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Цель: раскрыть сущность механизма независимой оценки про-
фессиональной образовательной организации, ориентированной 
на общественное мнение о качестве подготовки выпускников по-
средством общественной и профессионально-общественной ак-
кредитации.
Метод или методология проведения работы: сравнитель-
ный анализ, общенаучные методы (синтез, аксиоматика, обоб-
щение). 
Результаты: статья посвящена рассмотрению сущности по-
нятия «профессионально-общественной аккредитация». Обосно-
ваны условия проведения независимой оценки качества для органи-
зации, заинтересованной в установлении соответствия качества 
образования запросам непосредственного потребителя, описаны 
результаты профессионально-общественной аккредитации и ха-
рактеристики инвариантных критериев оценки образовательных 
программ, прошедших аккредитацию. В статье раскрыта после-
довательность прохождения аккредитации и логика оценочных 
экспертных действий. 
Область применения результатов: Результаты исследования 
и сформулированные выводы могут быть использованы профес-
сиональными образовательными организациями при прохождении 
профессионально-общественной аккредитации.
Ключевые слова: независимая оценка качества; профессио-
нально-общественная аккредитация; самообследование.
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PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION                
IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF INDEPENDENT 
EVALUATION OF THE QUALITY OF EDUCATION
Mikhailova V.E.
Purpose: reveal the essence of the mechanism of independent eval-
uation of the professional educational organization focused on public 
opinion about the quality of training of graduates by public and profes-
sional-public accreditation.
Method or methodology of work: comparative analysis, General 
scientific methods (synthesis, axioms, generalization).
Results: The article is devoted to the consideration of essence of the 
concept of “professional-public accreditation”. An independent assess-
ment of the quality for the organization interested in the establishment 
of conformity of the quality of education to the requests of a direct con-
sumer is substantiated; the results of professional - public accreditation 
and invariant characteristics of the evaluation criteria that have passed 
the accreditation of educational programs are described. The sequence 
of passing the accreditation and evaluation of expert logic operations 
are disclosed in the article. 
Practical implications: The results of the study and formulated con-
clusions can be used by professional educational organizations with the 
passage of professional-public accreditation.
Keywords: independent assessment of quality; professional-public 
accreditation; the self-exploration.
Один из принципов управления системой образования согласно 
статьи 89 Федерального закона № 273 «Об Образовании в РФ» [6] 
наряду с демократизацией, автономией образовательной организа-
ции, информационной открытостью является учёт общественного 
мнения об организации и качестве оказываемых ею образователь-
ных услуг. Общественное мнение о профессиональной образова-
тельной организации и качестве подготовки выпускников склады-
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вается на основе независимой оценки, общественной и професси-
онально-общественной аккредитации [14]. Независимая оценка 
происходит по инициативе юридического или физического лица, 
которое заинтересовано в установлении соответствия качества об-
разования запросам непосредственного потребителя. 
Например, ведущее предприятие отрасли может, как юридическое 
лицо, сформировать рейтинг профессиональных образовательных ор-
ганизаций по одному или нескольким критериям и опубликовать на 
собственном сайте, объявить организации, занявшие пять первых по-
зиций, базовыми по подготовке специалистов для отрасли [1].
Общественная профессионально-общественная аккредитация 
осуществляется по заявлению профессиональной образователь-
ной организации. Поскольку целью профессионально-обществен-
ной аккредитации является установление соответствия професси-
ональных образовательных программ профессиональным стан-
дартам или региональным требованиям к выполнению трудовых 
функций, то и критериальная база экспертизы отнесена к доказа-
тельствам такого соответствия: результаты независимой сертифи-
кации студентов по видам трудовой деятельности; условия прове-
дения экзамена квалификационного; согласованность содержания 
подготовки и контрольно-оценочных средств профессиональных 
модулей с работодателями [4].
Каковы возможные мотивы руководства техникума или коллед-
жа в проведении такого вида аккредитации?
Основной мотив – признание качества образования, полученно-
го в данной профессиональной образовательной организации, биз-
нес-сообществом. Профессионально-образовательные организации, 
образовательные программы которых получили профессионально-
общественную аккредитацию, включаются в рейтинги организаций 
и становятся известными широкому кругу руководителей предпри-
ятий и организаций [8]. Дипломы о профессиональном образовании, 
выданные такими образовательными организациями, становятся 
знаковыми для работодателя и, как следствие, растёт спрос на вы-
пускников этих техникумов, так как именно они могут обеспечить 
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требуемое качество выполнения трудовых функций [12]. Кроме 
этого, результаты профессионально-общественной аккредитации 
могут использоваться профессиональной образовательной орга-
низацией для представления при государственной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ, в ходе 
которой устанавливается соответствие ОПОП требованиям ФГОС 
СПО [11]. Свидетельство о профессионально-общественной аккре-
дитации ОПОП для эксперта государственной аккредитационной 
комиссии означает, что вариативная часть программы удовлетворяет 
требованиям работодателей к содержанию образования; показатели 
компетенций определены с учётом требований профессионального 
стандарта или региональных требований к специалисту по данно-
му виду деятельности; контрольно-оценочные средства, используе-
мые для определения уровня освоения вида профессиональной де-
ятельности, соответствуют трудовым функциям по специальности 
и разработаны при участии основных работодателей [8]. Наличие 
свидетельства о профессионально-общественной аккредитации по-
зволяет использовать его на информационных стендах, в профори-
ентационной работе, на учебных изданиях профессиональной обра-
зовательной организации, обеспечивающих подготовку по аккреди-
тованным образовательным программам. Таким образом, успешно 
пройденная профессионально-общественная аккредитация в значи-
тельной степени усиливает положительный имидж профессиональ-
ной образовательной организации, делает приоритетным её выбор 
для абитуриента. 
Популярность образовательной организации в социуме и в сре-
де работодателей обеспечивает распределение органами испол-
нительной власти контрольных цифр приёма за счёт бюджетных 
средств в пользу прошедшей профессионально-общественную ак-
кредитацию образовательной организации. 
Поскольку результаты профессионально-общественной аккре-
дитации выводят образовательную организацию на новый уровень 
взаимодействия с бизнесом, расширяют круг социальных партнё-
ров, делают её равноправным членом профессионального сообще-
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ства, то потребности в прохождении такой процедуры становятся 
очевидными. Подготовка к профессионально-общественной аккре-
дитации становится новой значимой для организации управлен-
ческой задачей. Процедура подготовки к профессионально-обще-
ственной аккредитации связана с выбором аккредитующей органи-
зации и знакомством с критериями оценки, определение условий и 
процедур проведения аккредитации, назначение лиц – исполните-
лей, осуществляющих сбор информации и оформление документов. 
Для оценки потенциальной возможности успешного прохождения 
профессионально-общественной аккредитации необходимо орга-
низовать внутренний аудит по соответствующим критериям, под-
готовить материалы самообследования и документацию для экс-
перта. Затем оформить заявку и оплатить услуги по проведению 
профессионально-общественной аккредитации. Достаточно много 
организаций, имеющих многолетний опыт независимой оценки 
качества профессиональных образовательных программ [3]: www.
akkork.ru (АККОРК Агентство по контролю качества образования 
и развитию карьеры); www.vostok-center.org (Учебно-методиче-
ский центр «Восток»); www.new.opora.ru (ОПОРА России Обще-
российская общественная организация малого и среднего пред-
принимательства); www.profaccred.com (Профаккридагентство 
Агентство по профессионально-общественной аккредитации и 
независимой оценке квалификаций); www.aeer.ru (АИОР Ассоциа-
ция инженерного образования России); www.ac-raee.ru (Аккредита-
ционный центр ассоциации инженерного образования России). Они 
прошли профессионально-общественную аккредитацию и на осно-
ве их многочисленных суждений имеет смысл выделить инвариант-
ные критерии оценки образовательных программ:
– соответствие целей основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП), образовательных результатов 
требованиям работодателей;
– соответствие содержания ОПОП трудовым функциям про-
фессионального стандарта или требованиям работодателей 
соответствующей отрасли экономики региона;
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– обеспечение реализации в образовательном процессе педа-
гогических технологий соответствующих способам форми-
рования компетенций и трудовых функций;
– актуальность профессиональной подготовки педагогов ви-
дам профессиональной деятельности и профессиональных 
компетенций ФГОС СПО;
– удовлетворённость потребителей качеством образователь-
ной услуги (работодатели, выпускники);
– признание бизнес-сообществом профессиональных дости-
жений студентов;
– ресурсы ОПОП или информационно-методическое и мате-
риально-техническое обеспечение ОПОП;
– трудоустройство выпускников по профилю подготовки;
– перспективность реализации ОПОП по данной специальности.
Состояние перечисленных критериев для перспективной про-
фессиональной образовательной организации должно иметь по-
ложительную динамику или демонстрировать стабильно высокие 
показатели. Следовательно, необходима программа мониторинга, 
включающая перечисленные показатели качества ОПОП наряду 
с формальными характеристиками отчётности по состоянию об-
разовательного процесса [15]. Руководству профессиональной об-
разовательной организации в процессе подготовки к профессио-
нально-общественной аккредитации обходимо разработать проек-
ты документов, подтверждающие состояние каждого направления 
оценки. Опираясь на опыт учреждений СПО, успешно прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию [5] и логику оце-
ночных действий экспертов мы предлагаем перечень документа-
ции по каждому из направлений оценки. 
Подтверждением учёта мнения работодателей в формулиров-
ке целей ОПОП может быть акт согласования ОПОП с основным 
потребителем образовательной услуги – базовым предприятием, 
ведущим предприятием отрасли региона или союзом (объедине-
нием) работодателей данного сектора экономики региона [2]. При-
ветствуется учёт возможность в шаблоне акта согласования записи 
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о пожеланиях работодателей относительно изменения образова-
тельных целей ОПОП. Наличие или отсутствие пожеланий, гово-
рит о потенциальном внимании профессиональной образователь-
ной организации к замечаниям работодателей и готовности мо-
бильно реагировать на внешний запрос и, возможно, планировать 
внешний аудит [7]. Акт обновляется ежегодно. Корректирующие 
записи вносятся в лист изменений ОПОП. В случае отсутствия из-
менений необходимо отметить этот факт на том же листе. Сама об-
разовательная программа ежегодно переутверждается. В паспорте 
ОПОП необходимо выделить профессионально значимые мотивы 
использования вариативной части.
1. Соответствие содержания ОПОП требованиям профессио-
нального стандарта или региональным требованиям к спе-
циалистам данного направления подготовки подтверждается 
через паспорт компетенции, в котором необходимо предус-
мотреть графу, определяющую, каким трудовым действиям 
профессионального стандарта она соответствует. В рабочих 
программах дисциплин и профессиональных модулей (раз-
дел МДК) при формулировке образовательных результатов 
необходимо провести аналогию с профессиональным стан-
дартом. Соответственно, контрольно-оценочные средства 
к этим программам также должны быть ориентированы на 
проверку состояния образовательных результатов с учётом 
формулировок профессиональных стандартов. Убедитель-
ными для эксперта документами являются акты согласова-
ния рабочих программ профессиональных модулей с веду-
щими работодателями отрасли по данному виду профессио-
нальной деятельности.
2. Доказательством того, что используемые педагогические тех-
нологии действительно способствуют освоению професси-
ональных компетенций и трудовых функций служит содер-
жание учебно-методических комплектов, в которых наряду 
с иной документацией согласно положению об УМК, содер-
жатся технологические карты занятий, демонстрирующие, 
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что образовательный процесс направлен на формирование 
профессиональных умений и способов деятельности, а так-
же контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить 
состояние готовности студента к выполнению этих действий. 
Неоспоримым фактом заинтересованности работодателей в 
подготовке специалистов по данной профессиональной про-
грамме является награждение студентов призами, денежными 
премиями, грантами, стипендиями предприятия. Подтверж-
дением профессиональных квалификаций педагогов профес-
сионального цикла дисциплин и модулей является совмеще-
ние деятельности на предприятии и в образовательном учреж-
дении, однако такие педагоги встречаются не часто. Поэтому 
возрастает роль системно организованных производственных 
стажировок по профилю вида профессиональной деятельно-
сти [13]. Стажировка осуществляется на основе программы, 
сформированной в образовательном учреждении, утверж-
дённой руководством предприятия и директором професси-
ональной образовательной организации и согласованной с 
руководством производственного участка, где педагог будет 
проходить стажировку по данному виду профессиональной 
деятельности.
3. Удовлетворённость потребителей качеством образователь-
ных услуг подтверждается отчётами о ежегодном анкетиро-
вании выпускников, к которому прилагаются сами анкеты и 
мнением работодателей, выраженном в отзывах о професси-
ональной деятельности молодых специалистов – выпускни-
ков профессиональной образовательной организации, отзы-
вов о подготовке студентов с мест производственной практи-
ки, благодарственных письмах руководителей производства. 
Важным фактором соответствия качества образовательной 
услуги по данному направлению подготовки специалистов 
является наличие договоров с предприятием на целевую 
подготовку кадров или организация повышения квалифика-
ции работников предприятия по программе одного из про-
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фессиональных модулей основной профессиональной обра-
зовательной программы.
4. Профессиональная значимость достижений студентов пред-
ставляется по их активности в профессиональных конкурсах, 
конференциях, мастер-классах, выставках, которая представ-
ляется в аналитическом отчёте и подтверждается грамотами, 
дипломами и сертификатами. Кроме этого, технические за-
дания к курсовым и дипломным работам (проектам), подпи-
санные работодателем, станут существенным дополнением 
для формирования высокой оценки эксперта по данному кри-
терию. Заинтересованность педагогов и работодателей в ран-
нее погружение студента в профессиональную деятельность 
можно подтвердить наличием в профессиональной организа-
ции Положения о портфолио профессионально-значимых до-
стижениях студента, которое согласовано с отделами кадров 
предприятий и организаций – социальных партнёров технику-
ма или колледжа. Данное согласование подтверждает, что со-
держание портфолио будет учитываться при приёме на работу.
5.  Ресурсная база реализации ОПОП должна быть представ-
лена актуальной для современного производства материаль-
но-технической базой проведения учебных занятий, которая 
находится в подчинении профессиональной образователь-
ной организации или доступна для использования в образо-
вательном процессе на условиях аутсорсинга с социальными 
партнёрами. Последнее подтверждается договором о сете-
вой подготовке специалиста. Информационно-методическое 
оснащение ОПОП должно быть представлено современны-
ми материалами УМК (более высокий рейтинг экспертных 
оценок имеет электронный УМК, содержащий электронные 
учебные пособия, тренажёры и тп.), информационными ре-
сурсами библиотеки, где кроме учебной литературы пред-
ставлены профессиональные журналы, альманахи, сборни-
ки, действующим сайтом техникума или колледжа, где ин-
формация о системе подготовки специалистов по данному 
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направлению сопровождается отзывами работодателей и 
фото-видео-материалами о совместной деятельности.
6. Отчёт о трудоустройстве выпускников может подкрепляться 
выписками из приказов отдела кадров предприятия, фото-
материалами на страничке сайта профессиональной образо-
вательной организации, письмами выпускников, наличием 
базы данных о выпускниках и их профессиональных дости-
жениях. Высоко оценивается наличие системы трудоустрой-
ства и профессионального сопровождения выпускников по 
данной специальности.
7. Перспектива организации образовательного процесса по 
данной специальности определяется маркетинговым ана-
лизом рынка труда, в котором на основе официальных рей-
тингов подтверждается необходимость подготовки специ-
алистов по данному профилю на основе компетентностной 
модели, представленной в ОПОП, указан сегмент рынка об-
разовательных услуг региона, занятый данной профессио-
нальной образовательной организацией. 
Перечисленный набор материалов служит основанием для под-
готовки отчёта о самообследовании образовательной деятельности 
по определённой программе подготовки. Подбор и систематизация 
документов по основным направлениям проведения профессио-
нально-общественной аккредитации позволяет подготовить все-
сторонний анализ преимуществ профессионально-образователь-
ной организации и занять лидирующие позиции на рынке образо-
вательных услуг по данному направлению подготовки. Информа-
ция о программах, получивших профессионально-общественную 
аккредитацию, вносится в федеральный реестр аккредитованных 
программ, формируемый Министерством труда и социальной за-
щиты РФ совместно с Министерством образования и науки РФ. 
Таким образом, на основе положительной независимой оценки 
профессиональная образовательная организация получает значи-
тельные конкурентные преимущества, а диплом выпускника ста-
новится знаковым для работодателей. 
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